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LA 
DIARIO REPUBLICANO. 
Se publica torios los tiias menos los Iñifesí 
A los chüla,dan(js suscritores se insertan gratis los 
iíníincios, no oenpanfio mas de diez lincas. 
Se suscribe en el casino de L a Libertad y yn Ja, 
imprenta de La Concordia, San Andrés 29. í ' ^ ^ 
Ta snscricíon en Ttruel cúesta cuatro reales al raes: 
fuera, catorce por trimestre. 
Las suscríciones para fuera de Teruel no se sirven si 
no se abonan anticipadamente. 
v Se venden los números sueltos á ílos cu;irtos. 
S E C C I O N P O L I T I C A , 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S . 
Vean nuestros lec torñs cómo se espresa nues-
t r o colega L a Igua ldad con mot ivo de l pre-
supuesto presentado á las Cortes. 
«Ya ha presentado el Gobierna e l presu-
puesto de gastos para el p r ó x i m o a ñ o eco-
u ó m i c o . 
L a obra magua del Sr . F igue ro l a ba cor-
respondido á la celebridad de su au tor . 
A TRKS MIL MILLONES asciende el anhelado 
presupuesto^ que por de pronto acusa un dé -
ficit para e l a&o inmediato de nuevecientos 
millones. 
Esto se entiende en el caso nada proba-
r e de que sean efectivas y realizables todas 
las partidas del presupuesto de ingresos, Lo 
que no esperamos de modo alguno, porque 
sobre haber recargado enormemente á los con-
tr ibuyentes , es sabido por confes ión del mis-
mo Sr . F iguero la que, á pesar de que lleva 
ocho meses de min i s t ro de Hacienda, no ha 
sabido ó no ha podido regular izar l a a d m i -
n i s t r a c i ó n económica del pais-
Calculando prudentemente^ y suponiendo 
que recaude el 80 por 100 de los ingresos 
presupuestados, lo cual es mucho suponer, 
r e s u l t a r á por este concepto un déficit de SEIS-
CIENTOS MILLONES, que unidos á los nueve-
exentos, de que se ha hecho m e n c i ó n , com-
ponen un verdadero déficit de MIL QUIMKN-
TOS MILLONES. 
Ü¿ a q u í la obra llevada á cabo Lsjo los am-
párete del poder ejecutivo por los Figuerolas , 
Iv íprs^ R o d r í g u e z , Pastor, Labrador , Suarez 
•j^ejan y d e m á s s a p i e n t í s i m o s economistas y 
- ¿ ^ ^ g u o s Dulcamaras pol i Lieos, que mataban 
METT tiempo en l a plazuela de la l e ñ a y embau-
cando á sus c r é d u l o s oyentes con sus eternas 
peroratas y caba l í s t i c a s combinaciones. 
Ese presupuesto es e l mayor de cuantos he -
mos conocido; el déficit que arroja no tiena 
ejemplo^ n i admite c o m p a r a c i ó n con ios de 
las administraciones mas desastrosas. 
É l solo b a s t a r í a , si las Cortes le aproba-
ran^ para deshonrar y aun para des t ru i r la 
r e v o l u c i ó n do Setiembre, 
S i es eso lo que se quiere., nada tenemos 
que añad i r^ sino que el pais se prepare, que 
se arme. . . de paciencia^ y que aprenda á co-
nocer á los que invocaron su nombro y su 
apoyo para elevarse a l poder, para saciar su 
a m b i c i ó n de mando. 
Todavia es tiempo de evi tar una c a t á s t r o -
fe, pero ya no basta la caida de F i g u e r o l a , 
hund ido en el abismo de su inmenso d e s c r é -
dito^ es preciso que le a c o m p a ñ e n en la caida 
la mayor parte da los minis t ros , y p r i n c i -
palmente los hombres funestos que han ins -
pirado y secundado sus desaciertos, esos pre-
tendidos sabios, que . s i pueden talerarso en 
un c i rculo de utopistas desvanecidos, en una 
academia de esoolares inesperlos, ó en una 
r e u n i ó n de m e d i a n í a s vulgares,, no pueden 
ponerse en contacto con una a d m i n i s t r a c i ó n 
bien ordenada, perspicua y reformista , s íu 
l levar á el la la p e r t u r b a c i ó n , el d e s c r é d i t o 
y la ru ina de los pueblos.)) 
Ilasia a q u í L a Igualdad. 
Mas por si el j u i c i o tic L a I g u a l d a d pz-
reciere interesado por ser dí;! un p e r i ó d i c o re-
publicano, véase ahora como se espresa E ¿ 
Universal , pe r iód ico progresista^ y como t a l , 
cor re l ig ionar io del Sr. F igue ro la : 
«Ni es^osible u i debe disimularse lá peno-
s í s ima y desagradable i m p r e s i ó n que ha p ro -
ducido l a p r e sen t ac ión á las Cortes del pre-
supuesto de gastos para el p r ó x i m o a ñ o eco-
nómico . Y nosotros no podemos menos de 
declarar que esa impresiones f u n d a d í s i m a . Tres 
m i l millones anuales son mucho dinero para 
una nac ión como E s p a ñ a . En vano el s e ñ o r 
F iguero la in tenta en el p r e á m b u l o j u s t i í i c a r 
suma tan enorme. 
La mayor parte .de sus argumentos no lo 
son en rea l idad , y a l p r imer golpe de vista 
se descubre que no ha habido valor para ata-
car de frente las dificultades verdaderas. 
Las promesas que se hacen de una nivela* 
cion fu tu ra , n i tienen tampoco la menor ve-
r o s i m i l i t u d , porque lo p r inc ipa l que h a b í a hoy 
que hacer era j e d u c i r los gastos supr imiendo 
ó, por lo menos, disminuyendo con mano 
fuerte numerosos servicios que hoy e s t á n i n -
justamente á cargo del Estado, y como esto 
se hace á l a raiz de una r evo luc ión que ofre-
c ía l a ocas ión mas propia para ello^ mucho 
menos h a b r á r e so luc ión para hacerlo dentro 
de un orden moral ; con cuya conducta nos 
exponemos á terribles consecuencias financie-
ras. 
Dice e l Sr F iguero la que los presupuestos 
no p o d í a n nivelarse de un golpe. Sobre esto 
h a b r í a mucho que hablar , pero ciertamente 
m siquiera ese camino se toma en poco n i 
en mucho, porque basta recorrer las cifras de 
ios gastos generales de l Estado y de los de 
cada departamento para adver t i r que sigue en 
pié e l mismo sistema admin is t ra t ivo an t iguo . 
Prometemos irnos ocupando despacio de ese 
asunto tan v i t a l ; pero conste desde ahora, que^ 
en nuestro concepto^ e l presupuesto de gastos 
presentado por el s e ñ o r minis t ro de Hacienda 
no corresponde^ n i remotamente^ a las e x i -
gencias revolucionarias. 
Ese presupuesto era malo para presentado 
en tiempo de la d i n a s t í a c a í d a : ¿qué no s e r á 
hoy, presentado bajo los auspicios de un r é -
gimen esencialmente liberal? Fa ta l idad grande 
es la que pesa sobre nuestra p a t r i a . » 
C o n t i n ú a n los disturbios e n l ó d a l a F r a n -
cia v a&tán á la ó rdon del dia las medidas 
represivas, tía empezado la lucha entre ia 
democracia y el Imper io . E l verdugo de F r a n -
cia., ol t ra idor de la r epúb l i ca francesa au -
guraba su derrota en los comicios, y de a q u í 
los conflictos por el mismo provocados á fia 
de coartar como medidas de ó r d e n e l dere-
cho del sufragio, ¿ Q u é s u c e d e r á ? fácil es pre-
veerlo. Cerradas las vias legales para la l u -
cha, lo na tu ra l e s lanzarse á la i n s u r r e c c i ó n . 
Los franceses^ no hay que dudar lo , a c u d i r á n 
á las armas y a c u d i r á n en una i n m e n s í s i m a 
m a y o r í a . E l pueblo f rancés ha dado sobra-
das pruebas de e n e r g í a , ha dado t a m b i é n mues-
tras i nequ ívocas de que el e s p í r i t u d e m o c r á -
t i c o - r e p u b l í c a n o es t á en él muy encarnado. 
Napoleón se ag i ta con d e s e s p e r a c i ó n como se 
agita el enfermo en el estertor de l a ago-
nia; l a dinast ia n a p o l e ó n i c a se desploma y 
e s t á p r ó x i m a á revolcarse en l a sangre 
que ha vert ido y en e l lodazal inmundo de 
que se ha rodeada. La lucha s e r á desespera-
da; es la lucha de la v ida con la muer te , 
es el te r r ib le momento de la e x p i a c i ó n de 
todas sus iniquidades, el castigo tremendo qu© 
el T r i b u n a l del Pueblo le impone har to ya 
de su f r i r . ¿Qué s u c e d e r á á la caida de Napo-
león? no hay que esforzarse en pensarlo; cae-
r á n todos los t i ranos. 
E l presidente de las Cortes, alcalde p r i m e -
ro popular do M a d r i d , y director del fer-
r o - c a r r i l de Valencia , D. Nico lás M a r í a R i -
vero, se encuentra en la sensible, pero ne-
cesaria p rec i s ión ( v a l i é n d o n o s de una frase 
v u l g a r ) de cuadrarse con sus insubord ina-
dos (no siempre.) Es e l caso, que menudean 
tanto las solicitudes para tomar baños que los 
constituyentes presentan á S. E , e l S i \ U i -
Vero, que á dicho s e ñ o r presidente le q u e -
d a r á n desiertos dentro de poco los bancos, 
si accede á las solicitudes ya registradas. E a 
cambio algunos impacientes no esperan l a res-
puesta y se van la rgando . 
Los presupuestos son siempre s í n t o m a s de 
desconcierto; los hacendistas procuran no t e r -
minarlos hasta ú l t n v a hora, ó sea cuando no 
hay lugar de d iscu t i r los , y esta casual idad 
de siempre obliga á las autorizaciones. T o -
da esta comedia redunda en per ju ic io de l 
pacano contr ibuyente. 
E l Certamen da en su ú U i m a hora la n o -
t i c i a s igu ien te : 
« A y e r tuvieron una r e u n i ó n en P a r í s t o -
dos los par t idar ios de Isabel de Borbon, pa-
ra presentar á su a p r o b a c i ó n un nuevo p lan 
de r e s t a u r a c i ó n . Parece que entra en é í , l a 
condiciou de abdicar en e l e x - p r í n c i p e A l -
fonso.» 
Za-t Cortes dice lo siguiente: 
« N u e s t r o s i u i o m e s particulares nos permiten 
clar algunos detalles acerca íle la d e s a p a r i c i ó n 
fiel general Reina, ]a qud ha dado lugar á 
tan variadas conjeturas' 
Parece qae^ habiendo Qste g a ñ e r a ! r e c i b i -
do la orden del cap i t án general de Anda-
lucia de trasladarse á C á d i z , y teniendo esta 
autor idad conocimiento de que habla ta i ta-
do á ella y á su palabra de c u m p l i r l a , pu -
so en juego el t e l é g r a f o , lo que dio por re-
sultado la de tenc ión de un criado del gene-
r a l , ocupándose le varios documentos que acre-
di tan su pa r t i c i pac ión en planes de restau-
rac ión isabelina, y una le t ra de algunos m i -
llones de reales que deb ía hacerse efectiva en 
Lisboa el 16 del corriente Las declaraciones 
del criado no indican el paradero del gene-
r a l . De ellas resulta que a l sal i r d^ tomar 
ó r d e n e s , le i nd icó que si tardaba en volver 
mas de cinco horas, se marchase á Córdoba. , 
en donde fué detenido. 
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* l i a corr ido la not ic ia de que el gobierno 
ha sabido t e l eg rá f i camen te que en P e r p i ñ a n 
se es t án reuniendo hasta 2000 hombres, que 
p e n e t r a r á n muy pronto en E s p a ñ a a l mando 
de los generales Gasset y conde de Cheste 
con la bandera de la r e s t a u r a c i ó n . » 
«La idea de la a b d i c a c i ó n que ha empezado 
k germinar hace dias entre los moderados y 
defensores do la causa de d o ñ a Isabel^ y para 
cuya d iscus ión se ha convocado y celebrado 
en P a r í s una asamblea de los notables do d i -
cho partido^ parcco que ha encontrado serias 
dificultades y obs tácu los en la necesidad da 
d iscut i r y acordar previamente la persona que 
ha do servir de regente a l ex pr inc ipa de As* 
l i r i a » . 
Todas las noticias que se han recibido hoy 
sobre este asunto e s t án conformes en asegu-
ra r que doña Isabel no quiere que sea regen-
te de su hi jo n inguno d é l o s personajes mo-
derados que la rodean^ y que si su op in ión 
hubiera de prevalecer en este asunto, volve-
r i a nuevamente los ojos á donde ha recur-
r ido en otras épocas , aunque desde luego na-
diQ puede preveer anticipadamente e l resuU 
tado p rob l emá t i co de gestiones en este sentido. 
Los moderados, como es na tuna^ no asieh-
ten á este deseo, y este es el estado de la 
c u e s t i ó n , s e g ú n las cartas recibidas hoy en 
M a d r i d , cuyas noticias no hacemos mas que 
t rascr ib i r sin g a r a n t i z a r l a s . » 
Esto dice L a Correspondencia. 
L a noticia sobre la r e u n i ó n de unos 2000 
hombres armados hacia P e r p i ñ a n esperando 
ocasión para entrar en España^ tiene su o r i -
gen en una confidencia recibida por e l a l -
calde de la Junquera^ en que anunciaba que 
a l otro lado de la frontera habia írento ar-
m i d a que estaba aguardando nada menos que 
á que se levantaran dos regimientos en Ca-
ta lana , 
No se confirma, pues^ que sean 2000 h o m -
bres, sino ú n i c a m e n t e gente armada que e n » 
pieza ya á perder las esperanzas de conse-
g u i r el objoto de sus jefes. C o n t i n ú a d i c i é n -
dose que en dicho puesto de la frontera es-
peran á los s eño re s Cheslc y Gasset, pero esto 
no es seguro y q u i z á no sea mas que una 
s u p o s i c i ó n . 
Dice a ú l t i m a hora Lct Correspondencia: 
A la hora en que cerramos nuestra e d i -
c i ó n de provincias c o n t i n ú a reunida en e l 
Congreso la j u n t a d i r e c t i v a de la m a y o r í a , 
con asistencia del Gobie rno , para t r a ta r l a 
c u e s t i ó n de regencia, y acaso t a m b i é n la de 
modif icación m i n i s t e r i a l . L a r e u n i ó n e m p e z ó 
k las doce y media y hasta que t e r m i n e n » -
p o d r á saberse nada de la importante c u e s t i ó n 
que la ha p romovido . 
E n el B o l o t i n of ic ia l de la p rov inc ia «o lee 
lo s iguiente: 
E l Exorno. S e ñ o r M i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n on telegrama de la una y doce m i -
nutos de la m a ñ a n a de hoy, me dice lo s i -
guiente : 
«Se acaba de votar l a M o n a r q u í a por 21 i 
Diputados contra 7 1 . » 
L o q u e he dispuesto publ icar eñ esto Bo-
l e t í n oficial para conocimiento del p ú b l i c o . 
Te rue l í t de Mayo de 1 8 6 9 . = E l Gobcr-
nador^ J o à q u i n Medina* 
M I S C E L A N E A . 
Desde tas 11 dala ábehé del día 20 somos mo-
nárquicos. 
No vayan Vds. á creer que este somos se re-
fiore á los redactores de L \ IDK\3 nada de eso. 
Los redactores de L \ ÍDKA no relroCfíden ni re-
trocederán nunca de süs ürmes propósitos republi-
canos. 
Digo que somos nlmárquicos, porqué somos es-
pañoles, y porque lastres cuartas partes de los d i -
putados constituyentes han' pronuaciadó su fallo á 
favor de la monarquía. 
Ya tenemos, pues monarquía. . 
¿Y el monarca? 
Por consecuencia de la votaciort de la noche del 
20, el presupuesto- de gastos ha sufrido un ataque 
nervioso; • 
Sabe que su ya pesada carga va & sentir el au-
mento de unos cuantos millones, cuyo peso le será 
imposible resistir. 
Lo peor es que ¡as convulsiones del presupútísto 
llegan también d los contribuyen les. 
Taciencia y Í& 
--Papá, d'.^n quo viene la monarquia: ¿qnú 
!a nionarquia? 
—Una jaula sin pájaro, hijo inió. 
"-No lo comprendo. 
—Pues yo lampooo. 
—¿Y la República? 
—Lo ([uo vendrá dospues. 
—¿Después de la jaula ó después del pájaro? 
—Eso si que no sabré decirlo, pero pronto lo 
verás.. 
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¿Kn qué se parecen muchos diputados á los mo-
naguillos? 
Kn que siempre dicen amen. 
¿Y los diputados de esta provincia á mi novia? 
En que tan pronto dicen SÍ como no. 
¿Y la uuion de loa progresistas, demócratas y 
unionistas al rosario de la aurora? 
En que se deshará á íarolazos. 
¿Saben Vds. porqué los diputados Santa Cruz y 
Conde de íranzo votaron el año 54 á favor de aque-
lla célebre base segunda, que tanto exasperó á los 
neos, y hoy han votado en contra del rompimien-
to de la unidad católica con ios carlistas? 
Porque si ahora hubieran votado como entonces, 
habrían desmentido su constancia poluica. 
U L T I M A HORA. 
Hó aquí los eiudadanos que han protes-
iado coa sus votos contra el establecimien-
to de la monarquía como forma de gobier-
no en España,' Los verdaderos liberales, los 
que sienten correr por sus venas la sangre 
ih la libertad de la pàtria^ deben aprender 
de memoria la siguiente lista y esculpirla en 
m corazón, donde permanecerá mas inde-
leble que si lo fuera en marmol con letras 
de oro. ¡Loor á los valieales diputados de 
la minoría I 
Gil Berges.^Soler fdou 
Señores que dijeron no 
Sánchez Ruano 
Juan Pablo),—Rio y Ramos.—Garrido (don 
Fernando).--Hidalgo.-Diaz Quintero.—Mais-
sonnave.—Garcia Ruiz.—Tutau.— Cala. — 
Saivany.—Sorní.—Guerrero.—Prefumo.— 
Castillo.- Ruiz y Ruiz.—Alvarez Acevedo.— 
ranlori¡ .=P¡errad,—Joarizt i .—Noguero.^» 
Soler y Plá.=Guzman y Manrique.==Gimeno. 
—Ferrer y Garcés.—Palau y Generes.= 
Caymó.«=Ameller,=Moreao Rodríguez.-Ru-
bio (D. Feder ico . )=P¡ y Margall;—Llorens. 
--3ori.==Gaston.==RoberL—CLao. — Rebu-
llida.—La Rosa ( D . Adolfo).—Castejoo (don 
Ramon.)—Santa María.=Lardies4—Caro.— 
Can asco.—Paul y Picaido.^Castejoü (don 
Pedro.)—Villanueva.«Caslelar.—BenoL—-
Cabello.==Bové—-García López. = M o \ ó . ~ 
Alsina. =Pruiieda.=Sancliez Yago.=Serra-
clara. ==Comple .—Albors. —Abarzuza. —Pas-
tor y Landero.—Guillen.—Orense.-Figue-
ras.—Palanca.—Blanc—Paul y Angulo.— 
La Rosa (D. Gumersindo.)=«Guzman (don 
Enrique.—Sufier y Capdevila, 
Total 7 1 . 
Mas no porque 214 diputados monárqui-
cos bayan vencido por su número á 71 je-
publicaiios debe entenderse que nuestra sania 
cauga se ha perdido. No, y mil veces no. 
La República será un hecho en España den-
tro de un breve plazo, porque el ímpetu 
de las grandes ideas no se contiene con un 
pequeño guarismo, ni aun con las bayone-
tas ni los cañones. 
¡Viva la República ! 
COaTE3.-Sesion del 21. 
Por falta de espacio no damos boy el a l -
cance completo., c o n c r e t á n d o n o s á eslractar 
lo mas notable; 
Sa lee. una propos ic ión de ley re la t iva á 
que se hagan reformas en la adai in is t rac ion 
púb l i ca que puedan producir e c o n o m í a s . 
L a defiende Maluquer , que entre otras co-
sas propone la r educc ión de provincias. 
Contesta Sagasta que dice no pueden hacer-
se grandes e c o n o m í a s . 
L a propos ic ión es tomada en c o n s i d e r a c i ó n . 
Los ministros de M a r i n a y Fomento leen 
varios proyectos do ley. 
E l de Gracia y jus t ic ia lee un proyecto da 
ley del ma t r imon io c i v i l . Debe ser bueno por* 
que los diputados republicanos, fe l ic i tan a l 
m i n i s t r o . 
Se entra en la orden del d í a . 
Se aprueban varios a r t í c u l o s del proyecto 
const i tucional . 
Mientras la d i scus ión de ellos solo hay 
docena y media de diputados en el sa lón . 
A la hora de cerrar e l n ú m e r o se discute 
el a r t . 39, 
A I \ U i \ T C I O . 
En l a t ienda de Migue l Tr igo, , se venden 
perdices escabechadas á 6 rs. una, y cone-
jos á G rs . y l i ^ uno. 
Ícnieb-Impreala de LA WMORÜU, 
SuÉñ Andrés* — 2 9 , 
